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BUSINESS 
ACCOUNTING ECONOl1ICS FINANCE HANAGE11ENT MARKETING TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOSl 16.00 18.00 1.00 27.00 62.00 
STDT CRDT HRS COS) 1,740.00 4,881.00 84.00 1,158.00 7,863.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOSl 471.00 4,053.00 84.00 774.00 5,382.00 
STDT CRD HR NONTENCOSl 1,269.00 828.00 384.00 2,481.00 
AVG SIZE COSJ 36.31 90.38 28.00 37.85 52.54 
AVG SIZE TEN/TT COS) 39.25 103.92 28.00 33.00 69.23 
AVG SIZE NONTEN COS) 35.33 55.20 39.89 40.50 
TOTAL SECTIONS u.oo 18. 00 1.00 28.00 63.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,740.00 4,881.00 84.00 1,236.00 7,941.00 
UPPER LEVEL UGRAD CNO 100G) 
NO. ORGANIZED SECTCOSl 13,00 6.00 15.00 44.00 16.00 94.00 
STDT CRDT HRS COS) 1,689.00 690.00 1,198.00 4,762.00 1,797.00 10,136.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOSl 1,116.00 690.00 931.00 2,567.00 1,233.00 6,537.00 
STDT CRD HR NONTENCOSJ 573.00 267.00 2,195.00 564.00 3,599.00 
AVG SIZE COS) 43.30 38.33 27.20 36.43 37.43 36.20 
AVG SIZE TEN/TT COS) 41.33 38.33 26.58 31.70 41.10 34.18 
AVG SIZE NONTEN COS) 47.75 29.66 43.94 31.33 40.50 
TOTAL SECTIONS 14.00 7.00 16. 00 48.00 19.00 104.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,695.00 693.00 1,207.00 4,771.00 1,839.00 10,205.00 
1006 LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOSJ 4.00 5.00 14.00 9 .00 9.00 41. 00 
STDT CRDT HRS COS) 339.00 363.00 1,470.00 681. 00 867.00 3,720.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOSl 171. 00 363.00 1,023.00 582.00 669.00 2,808.00 
STDT CRD HR NONTENCOSJ 168.00 447.00 99.00 198.00 912.00 
AVG SIZE COS) 28.25 24.20 35.00 25.22 32.11 30.24 
AVG SIZE TEN/TT COS> 19.00 24.20 34.10 24.25 31.85 28.36 
AVG SIZE NONTEN COS) 56.00 37.25 33.00 33.00 38.00 
TOTAL SECTIONS 4.00 5.00 14.00 9.00 9.00 41. 00 
TOTAL STDT CRDT HRS 339.00 363.00 1,470.00 681.00 867.00 3,720.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOSJ 6.00 1.00 3.00 1.00 11. 00 
STDT CRDT HRS COS) 288.00 51. 00 177.00 51.00 567.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS> 288.00 51.00 177.00 51.00 567.00 
STDT CRD HR NONTENCOSJ 
AVG SIZE COS> 16i. 00 17.00 19.66 17.00 17. 18 
AVG SIZE TEN/TT COS> 16.00 17.00 19.66 17.00 17. 18 
AVG SIZE NONTEN COS> 
TOTAL SECTIONS 7.00 1.00 5.00 1.00 14.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 294.00 51.00 194.00 51. 00 590.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOSl 39.00 30.00 30.00 83.00 26.00 208.00 
STDT CRDT HRS COS) 4,056.00 5,985.00 2,752.00 6,778.00 2,715.00 22,286.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS> 2,046.00 5,157.00 2,038.00 4,100.00 1,953.00 15,294.00 
STDT CRD HR NONTENCOSJ 2,010.00 828.00 714.00 2,678.00 762.00 6,992.00 
AVG SIZE COS> 34.69 66.50 30.86 35.07 34.80 38.89 
AVG SIZE TEN/TT COS) 31.00 68.76 29.91 29.84 36 .16 38 .15 
AVG SIZE NONTEN COS> 39.47 55.20 34.00 41-56 31.75 40.22 
HAX SIZE COS) 56.00 212.00 52.00 181 .oo 50.00 212.00 
TOTAL SECTIONS 41. 00 31. 00 31. 00 90.00 29.00 222.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 4,068.00 5,988.00 2,761.00 6,882.00 2,757.00 22,456.00 
%TEN/TT SCH LL COS> 27.06 83.03 100.00 66.83 68.44 
%TEN/TT SCH UL COS) 66.07 100.00 77. 71 53,90 68.61 64.49 
%TEN/TT SCH ALL ULCOS> 63.46 100.00 73.23 57.85 71.39 67.44 
%TEN/TT SCH 1006 COS) 50.44 100.00 69.59 85.46 77.16 75.48 
%TEN/TT SCH GRAD COS) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
%TEN/TT SCH TOTALCOS) 50.44 86.16 74.05 60.48 71.93 68.62 
C00470Dl 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOSl 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEM/TTCOSl 
STDT CRD HR NONTENCOSl 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
UPPER LEVEL UGRAD (NO lOOG) 
NO. ORGANIZED SECTCOSl 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOSl 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COSJ 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
1006 LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOSl 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOSl 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOSl 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOSJ 
STDT CRD HR NONTENCOSl 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOSl 
STDT CROT HRS COS) 
STDT CRO HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS} 
AVG SIZE NONTEN COS} 
MAX SIZE tOSl 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
%TEN/TT SCH LL COS) 
%TEN/TT SCH UL COS) 
¾TEN/TT SCH ALL ULCOSl 
¾TEN/TT SCH 1006 COS) 
%TEN/TT SCH GRAD COS) 
¾TEN/TT SCH TOTALCOS) 
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CURR & INSTR ED LEADER 
EDUCATION 
PSYCH & FND TEACHING HPELS 
15.00 
1,251.00 
291.00 
960.00 
28.53 
24.75 
29.90 
16.00 
1,305.00 
42.00 
2,715.00 
2,256.00 
459.00 
21.64 
25.93 
12.07 
42.00 
2,715.00 
38.00 
2,532.00 
2,211.00 
321.00 
24.44 
25.68 
17.83 
45. 00 
2,686.00 
8.00 
63.00 
57.00 
6.00 
2.62 
2. 71 
2.00 
36.00 
190.00 
103.00 
6,561.00 
4,815.00 
1,746.00 
22.20 
23.50 
19.19 
58.00 
139.00 
6,896.00 
23.26 
83.09 
85.13 
87.32 
90.47 
73.38 
11.00 
426.00 
252.00 
174.00 
18.72 
19.83 
17.40 
11.00 
426.00 
2. 00 
120.00 
78.00 
42.00 
20.00 
26.00 
14.00 
2.00 
120.00 
3.00 
135.00 
57.00 
78.00 
15.00 
19. 00 
13.00 
3.00 
135.00 
28.00 
879.00 
457.00 
422.00 
10.25 
9.31 
11. so 
60.00 
1,088.00 
44.00 
1,560.00 
844.00 
716.00 
13. 13 
13.04 
L3.25 
28.00 
76.00 
1,769.00 
59 .15 
65.00 
52.94 
42.22 
51. 99 
54.10 
16.00 
1,916.00 
1,520.00 
396.00 
56.37 
55.00 
66.00 
16. 00 
1,916.00 
32.00 
2,246.00 
1,750.00 
496.00 
32.31 
32.75 
31. 00 
33.00 
2,252.00 
6. 00 
523.00 
523.00 
30.33 
30.33 
7.00 
524.00 
19.00 
540.00 
444.00 
96.00 
11. 00 
10.41 
16.00 
27.00 
573.00 
73.00 
5,225.00 
4,237.00 
988.00 
31.87 
31.39 
34.33 
134.00 
83.00 
5,265.00 
79.33 
77.91 
82.08 
100.00 
82.22 
81.09 
2.00 
33.00 
33.00 
15.50 
15.50 
62.00 
2,595.00 
7.00 
651.00 
456.00 
195.00 
31.00 
30.40 
32.50 
7.00 
651.00 
8.00 
75.00 
9.00 
684.00 
489.00 
195.00 
27.55 
26.14 
32.50 
33. 00 
77. 00 
3,321.00 
100.00 
71. 49 
70.04 
71. 49 
84.00 
7,1.92.00 
3,850.07 
3,341.93 
35.19 
44.98 
28.80 
86.00 
1,202.00 
56. 00 
3,239.00 
2,176.50 
1,062.50 
24.10 
25.06 
22.37 
87.00 
3,663.00 
22.00 
1,404.00 
1,047.00 
357.00 
22.09 
21.58 
23.80 
27.00 
1,506.00 
23.00 
758.00 
686.00 
72.00 
14.95 
14.21 
18.50 
46.00 
953.00 
185. 00 
12,593.00 
7,759.57 
4,833.43 
21.16 
28.82 
26.36 
300.00 
246.00 
13,324.00 
53.53 
67 .19 
69.42 
74.57 
90.50 
61.61 
SECOND WEEK 
SPECIAL ED 
10.00 
742.00 
340.00 
402.00 
37.10 
28.33 
50.25 
10.00 
742.00 
12.00 
700.00 
553.00 
147.00 
19.91 
19.00 
24.50 
18. 00 
892.00 
2.00 
93.00 
93.00 
15.50 
15.50 
15.00 
141.00 
24.00 
1,535.00 
986.00 
549.00 
26.70 
21.72 
41.66 
52.00 
43.00 
1,775.00 
45.82 
61.92 
79.00 
100. 00 
64.23 
TOTAL 
126.00 
10,785.00 
5,913.07 
4,871.93 
35.65 
43.38 
29.23 
129.00 
10,849.00 
144.00 
9,095.00 
6,633.50 
2,461.50 
25.93 
27.21 
23.20 
236.00 
12,087.00 
88.00 
5,945.00 
4,847.00 
1,098.00 
23.84 
24.39 
21.52 
107.00 
6,394.00 
80.00 
2,333.00 
1,737.00 
596.00 
11. 15 
10. 59 
12.94 
192.00 
3,020.00 
438.00 
28,158.00 
19,130.57 
9,027.43 
25.60 
26.20 
24.47 
300.00 
664.00 
32,350.00 
54.82 
72.93 
76.33 
81.53 
74.45 
67.94 
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AS OF DATE 09/24/2010 
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HUMANITIES 
ART COl1'1UNICATN COMM DISORDR Tt-lEATRE ENG LANG/UT 110DERN LANG PHILO & REL '1USIC TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 37. 00 68.00 1.00 41. 00 70.00 41.00 15. 00 85.00 358.00 
STDT CRDT HRS COS> 2,935.00 5,269.00 279.00 1,136.00 4,974.00 2,953.00 1,884.00 3,383.00 22,813.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS> 1,572.00 1,344.00 279.00 740.00 1,737.00 1,734.00 1,884.00 1,739.00 11,029.00 
STDT CRD HR NONTENCOS> 1,363.00 3,925.00 396.00 3,237.00 1,219.00 1,644.00 11,784.00 
AVG SIZE COS> 26.59 26.45 93.00 10.29 23.70 22.39 41.86 25.87 24.30 
AVG SIZE TEN/TT COSl 23.81 28.00 93.00 8.64 23. 16 19.11 41.86 24.63 23.02 
AVG SIZE NONTEN COS) 30.66 25.98 15.40 24.00 28.06 28.51 25.82 
TOTAL SECTIONS 37.00 70.00 l'.00 43.00 70.00 42.00 15.00 l3l.OO 409.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 2,935.00 5,295.00 279.00 1,238.00 4,974.00 2,959.00 1,884.00 3,866.00 23,430.00 
UPPER LEVEL UGRAO (NO 1006) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 27.00 13.00 7.00 9.00 7.33 12.00 13.00 3. 00 91.33 
STDT CROT HRS COS> 663.00 819.00 595.00 330.00 322.80 624.00 663.00 85.00 4,101.80 
STDT CRD HR TEN/TTCOS> 586.00 699.00 225.00 312.00 303.00 624.00 663.00 85.00 3,497.00 
STDT CRD HR NONTENCOS> 77.00 120.00 370.00 18.00 19.80 604.80 
AVG SIZE COS> 8.29 21. 00 34.57 12.22 14.67 17.33 17.07 14.33 15.65 
AVG SIZE TEN/TT COS) 8.16 21.18 75. 00 12.23 14.42 17.33 17.07 14.33 14.86 
AVG SIZE NONTEN COS> 9.33 20.00 27.83 12.00 20.00 20.92 
TOTAL SECTIONS 34. 00 16.00 9. 00 11.00 10.33 18.00 14.00 3.00 115.33 
TOTAL STDT CRDT HRS 687.00 825.00 611.00 336.00 331.80 701.00 666.00 85.00 4,242.80 
1006 LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 7.00 27. 00 5.00 28.00 29.00 9. 00 9.00 30.00 144.00 
STDT CRDT HRS COSJ 513. 00 1,842.00 749.00 145.00 1,707.00 383.00 399.00 505.00 6,243.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS> 507.00 1,674.00 749.00 106.00 1,650.00 345.00 399.00 378.00 5,808.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 6.00 168.00 39.00 57.00 38.00 127.00 435.00 
AVG SIZE COS) 24.42 22.74 52.20 3.42 19.72 15.11 14.77 12.76 16.43 
AVG SIZE TEN/TT COS) 28 .16 22.32 52.20 3.20 19.75 14.62 14.77 11.58 16.63 
AVG SIZE NONTEN COS) 2. 00 28.00 4.75 19.00 19.00 17.50 14.66 
TOTAL SECTIONS 7.00 32.00 5.00 29.00 31. 00 10.00 12.00 71. 00 197.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 513.00 1,886.00 749.00 148.00 1,723.00 388.00 408.00 723.00 6,538.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS> 10.00 22.00 6.00 7. 00 1.00 5.00 51.00 
STDT CRDT HRS COS) 291.00 548.00 195.00 144.00 26.00 136.00 1,340.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 291.00 548.00 195.00 144.00 26. 00 136.00 1,340.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COSJ 9.70 12. 13 11.00 ,.as 13.00 12.20 10.82 
AVG SIZE TEN/TT COSJ 9.70 12. 13 ll.00 6.85 13.00 13.50 10.90 
AVG SIZE NONTEN COSJ 7. 00 7.00 
TOTAL SECTIONS 2.00 13.00 47. 00 13.00 12.00 1.00 40.00 128.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 6.00 300.00 810.00 225.00 153.00 26.00 306.00 1,826.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOSJ 71. 00 118.00 35. 00 78.00 112.33 69.00 38.00 123.00 644.33 
STDT CRDT HRS COS) 4,111.00 8,221.00 2,171.00 1,611.00 7,198.80 4,104.00 2,972.00 4,109.00 34,497.80 
STOT CRD HR TEN/TTCOS) 2,665.00 4,008.00 1,801.00 1,158.00 3,885.00 2,847.00 2,972.00 2,338.00 21,674,00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 1,446.00 4,213.00 370.00 453.00 3,313.80 1,257.00 1,771.00 12,823.80 
AVG SIZE (0$) 19.42 23.58 24.65 8.05 21.40 18.98 26.21 21.83 20.25 
AVG SIZE TEN/TT COS) 17.09 21.54 24.00 1. 07 19.68 16 .41 26.21 20.26 18.42 
AVG SIZE NONTEN COS) 25.78 25.83 27.83 12.34 23.86 27.50 25.94 24.55 
MAX SIZE COS) 96.00 199.00 93.00 61.00 35.00 122.00 124.00 168.00 199.00 
TOTAL SECTIONS 80.00 131. 00 62.00 83.00 124.33 82.00 42.00 245.00 849.33 
TOTAL STDT CRDT HRS 4,141.00 8,306.00 2,449.00 1,722.00 7,253.80 4,201.00 2,984.00 4,980.00 36,036.80 
¾TEN/TT SCH LL COS) 53.56 25.50 100.00 65.14 34.92 58. 71 100.00 51.40 48.34 
¾TEN/TT SCH UL COS> 88.38 85.34 37.81 94.54 93.86 100.00 100.00 100.00 85.25 
%TEN/TT SCH ALL ULCOS) 92.94 89 .17 72.47 88.00 96.21 96.22 100.00 78.47 89.94 
¾TEN/TT SCH 1006 COS) 98.83 90.87 100.00 73.10 96.66 90.07 100.00 74.85 93.03 
%TEN/TT SCH GRAD COS} 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
¾TEN/TT SCH TOTALCOS} 64.82 48.75 82.95 71.88 53.96 69.37 100.00 56.89 62.82 
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NATURAL SCIENCE 
BIOLOGY CHEMISTRY COMPUTER SCI EARTH SCI IND TECH MATHEMATICS PHYSICS TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 51.50 18.00 16.00 17.00 28. 00 49.00 12.00 191. 50 
STDT CRDT HRS COS) 4,914.00 2,036.00 1,450.00 1,658.00 1,561.00 7,228.00 1,177.00 20,024.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 3,078.00 1,164.00 997.00 1,124.00 1,219.00 4,081.00 957.00 12,620.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 1,836.00 872.00 453.00 534.00 342.00 3,147.00 220.00 7,404.00 
AVG SIZE COS) 34.77 28.72 28.18 28.76 20.85 46.63 26.16 33.58 
AVG SIZE TEN/TT COSJ 41.30 29.90 30.00 24.91 21.68 40.64 27.26 32.65 
AVG S[ZE NONTEN COS) 29.81 27.25 25.16 38.00 17.83 56.94 22.00 35.02 
TOTAL SECTIONS SI.SO 18. 00 16.00 22.00 28.00 49.00 12.00 196. 50 
TOTAL STDT CRDT HRS 4,914.00 2,036.00 1,450.00 1,823.00 1,561.00 7,228.00 1,177.00 20,189.00 
UPPER LEVEL UGRAD CNO lOOGl 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 33.25 8.00 7.00 8.00 14.00 13.00 6.00 89.25 
STDT CRDT HRS COS) 2,310.00 689.00 375.00 330.00 650.00 1,022.00 336.00 5,712.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 1,255.00 689.00 297.00 110.00 395.00 828.00 266.00 3,840.00 
STDT CRD HR NONTENCOS> 1,055.00 78. 00 220.00 255.00 194.00 70.00 1,872.00 
AVG SIZE COS) 20.78 30.37 22. 71 20.62 17. 71 27.30 18.33 22.08 
AVG SIZE TEN/TT COS) 21.28 30.37 22.16 13.75 16.30 27.70 15.00 21.78 
AVG SIZE NONTEN COS) 20.16 26.00 27.50 21.25 26.00 35.00 22.73 
TOTAL SECTIONS 59.25 11. 00 11. 00 13.00 18.00 17.00 12.00 141.25 
TOTAL STDT CRDT HRS 2,395.00 697.00 382.00 340.00 660.00 1,034.00 357.00 5,865.00 
1006 LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 13.00 7.00 7.00 5. 00 14.00 16.00 5.00 67.00 
STDT CRDT HRS COS) 955.00 337.00 384.00 186.00 580.00 1,126.00 202.00 3,770.00 
STDT CRO HR TEN/TTCOSJ 930.88 267.47 384.00 186. 00 388.00 1,087.00 195.37 3,438.72 
STDT CRD HR NONTENCOS) 24 .12 69.53 192.00 39.00 6.63 331.28 
AVG SIZE COS) 22.46 14.00 18.00 11.00 14.00 22.37 12.40 17. 71 
AVG SIZE TEN/TT COS) 23.03 13.80 18.00 11.00 13.20 23.00 12.37 18.04 
AVG SIZE NONTEN COS> 12.00 14.96 16.00 13.00 13.00 14.94 
TOTAL SECTIONS 13.00 7.00 7.00 8.00 16. 00 17.00 7.00 75.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 955.00 337.00 384.00 195.00 643.00 1,129.00 206.00 3,849.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 9.00 1.00 1.00 1.00 9.00 3. 00 2.00 26.00 
STDT CRDT HRS COS) 97. 00 l.00 24.00 21. 00 141.00 54. 00 28.00 366.00 
STDT CRO HR TEN/TTCOSJ 97.00 24.00 21.00 141. 00 54.00 28.00 365.00 
STDT CRD HR NONTENCOSJ 1.00 1.00 
AVG SIZE COS) 6.33 1.00 8.00 7.00 7.33 6.00 8.00 6.65 
AVG SIZE TEN/TT COS) 6.62 8.00 7.00 7.33 6.00 8.00 7.00 
AVG SIZE NONTEN COS) 4. 00 1.00 2.50 
TOTAL SECTIONS 31.00 7.00 6.00 3.00 26.00 6. 00 4. 00 83.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 139.00 24.00 36.00 25. 00 248.00 63.00 31.00 566.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOSJ 106.75 34.00 31. 00 31. 00 65. 00 81.00 25.00 373.75 
STDT CRDT HRS COS) 8,276.00 3,063.00 2,233.00 2,195.00 2,932.00 9,430.00 1,743.00 29,872.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOSJ 5,360.88 2,120.47 1,702.00 1,441.00 2,143.00 6,050.00 1,446.37 20,263.72 
STDT CRD HR NONTENCOSJ 2,915.12 942.53 531.00 754.00 789.00 3,380.00 296.63 9,608.28 
AVG SIZE COS) 26.51 25.26 24.00 23.09 16.83 37.23 20.08 26.11 
AVG SIZE TEN/TT COS) 27 .. 03 26.12 23.62 18.90 16.43 32.20 19.21 24.41 
AVG SIZE NONTEN COS) 25.83 23.25 25.28 33.33 18.28 50.72 25.12 30. l 0 
HAX SIZE COS) 176.00 65.00 41. 00 72.00 75.00 73.00 45.00 176.00 
TOTAL SECTIONS 154.75 43.00 40.00 46.00 88.00 89.00 35. 00 495.75 
TOTAL STDT CRDT HRS 8,403.00 3,094.00 2,252.00 2,383.00 3,112.00 9,454.00 1,771.00 30,469.00 
¾TEN/TT SCH LL COS) 62.63 57 .17 68.75 67.79 78.09 56.46 81.30 63.02 
%TEN/TT SCH UL COS) 54.32 100.00 79.20 33.33 60.76 81. 01 79.16 67.22 
%TEN/TT SCH ALL ULCOS) 66.94 93.22 89.72 57.36 63.65 89. 15 85.75 16.16 
%TEN/TT SCH 1006 COS) 97.47 79.36 100.00 100.00 66.89 96.53 96. 71 91.21 
%TEN/TT SCH GRAD COS> 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.72 
%TEN/TT SCH TOTALCOS) 64.77 69.22 76.22 65.64 73.09 64 .15 82.98 67.83 
C0047001 DECISION SUPPORT - INSTRUCTION SIZE REPORT SECOND WEEK RUN DATE 09/24/2010 
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SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
DES,FA",cs GEOGRAPHY HISTORY POL SCI PSYCHOLOGY SOCIAL WORK SOC,ANT,CRI TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOSJ 23.00 20.00 38.00 16.00 11. 00 14.00 24.00 146.00 
STDT CRDT HRS COSl 3,306.00 3,175.00 5,679.00 1,596.00 3,231.00 777.00 3,351.00 21,115.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOSJ 2,349.00 2,401.00 3,819.00 1,254.00 2,025.00 615.00 2,610.00 15,073.00 
STDT CRD HR NONTENCOSJ 957.00 774.00 1,860.00 342.00 1,206.00 162.00 741.00 6,042.00 
AVG SIZE COS) 47.91 52.25 50.65 33.25 97.90 18. 50 46.54 48.33 
AVG SIZE TEN/TT COSJ 60.23 56.21 43.50 32.15 75. 00 20. 50 51.17 47 .57 
AVG SIZE NONTEN COSJ 31.90 43.00 77.50 38.00 201.00 13.50 35.28 50.35 
TOTAL SECTIONS 27.00 20.00 38.00 16.00 11. 00 14.00 24.00 150.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,494.00 3,175.00 5,679.00 1,596.00 3,231.00 777.00 3,351.00 21,303.00 
UPPER LEVEL UGRAD CNO lOOGJ 
NO. ORGANIZED SECTCOSJ 8.00 6. 00 17.00 20.00 14.50 4.00 22.00 91.50 
STDT CRDT HRS COS) 481.00 600.00 1,393.00 2,043.00 1,315.00 213.00 1,266.00 7,311.00 
STDT CRD HR TEN/TT(OSJ 388.00 600.00 1,074.00 2,043.00 1,126.00 213.00 1,266.00 6,710.00 
STDT CRD HR NONTENCOSJ 93.00 319.00 189.00 60 l. 00 
AVG SIZE COS) 19.50 33.33 28.29 34.10 26.68 17.75 19.18 26.21 
AVG SIZE TEN/TT (OSl 19.66 33.33 27.53 34.10 24.00 17.75 19. 18 25.73 
AVG SIZE NONTEN COS) 19.00 30.75 63. 00 32.00 
TOTAL SECTIONS 22.00 11.00 22.00 22.00 15.50 8.00 32.00 132.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 630.00 620.00 1,483.00 2,062.00 1,318.00 341.00 1,311.00 7,765.00 
1006 LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOSJ 5.00 8.00 18.00 5.00 17.00 10.00 14.00 77.00 
STDT CRDT HRS COS) 567.00 456.00 1,587.00 429.00 1,626.00 792.00 1,038.00 6,495.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOSJ 567.00 300.00 1,587.00 231. 00 1,434.00 465.00 1,038.00 5,622.00 
STDT CRD HR NONTENCOSJ 156.00 198.00 192.00 327.00 873.00 
AVG SIZE COS) 37.80 19.00 29.44 28.60 31.88 26.40 24. 71 28.12 
AVG SIZE TEN/TT COS) 37.80 20.00 29.44 25.66 29.87 25.83 24. 71 27.98 
AVG SIZE NONTEN COS) 17.33 33.00 64.00 27.25 29.10 
TOTAL SECTIONS 8.00 8.00 19.00 8.00 39.00 ll. 00 20.00 113. 00 
TOTAL STDT CRDT HRS 648.00 456.00 1,596.00 453.00 1,767.00 840.00 1,058.00 6,818.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOSJ 5.00 2. 00 2.00 7.00 11.00 5.00 32.00 
STDT CRDT HRS COS) 82.00 57.00 46. 00 127.00 608.00 l 11. 00 1,031.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOSJ 82.00 57.00 46. 00 127.00 486.00 111.00 909.00 
STDT CRD HR NONTENCOSJ 122.00 122.00 
AVG SIZE COS) 6.80 9.50 12.00 8.14 17.63 9.40 11. 71 
AVG SIZE TEN/TT CDS) 6.80 9.50 12.00 8.14 19.25 9.40 11.55 
AVG SIZE NONTEN COSJ 13.33 13.33 
TOTAL SECTIONS 13.00 ·15. 00 4. 00 22.00 17.00 19.00 90.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 102.00 97.00 72.00 233.00 786.00 160.00 1,450.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOSJ 36.00 39.00 75.00 43.00 49.50 39.00 65.00 346.50 
STDT CRDT HRS COSJ 4,354.00 4,313.00 8,716.00 4,114.00 6,299.00 2,390.00 5,766.00 35,952.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 3,304.00 3,383.00 6,537.00 3,574.00 4,712.00 1,779.00 5,025.00 28,314.00 
STDT CRD HR NONTENCOS) 1,050.00 930.00 2,179.00 540.00 1,587.00 611.00 741.00 7,638.00 
AVG SIZE (OS) 40 .19 36.69 39.40 32.ll 41.67 20.20 29.72 34.62 
AVG SIZE TEN/TT COSJ 45.41 37.36 35.11 31.60 33. 71 20.89 29.05 32.90 
AVG SIZE NONTEN COS) 29.75 34.44 61.91 36. 00 132.25 18.45 35.28 42.81 
MAX SIZE COS) 209.00 219.00 127.00 48.00 204.00 41.00 183. 00 219.00 
TOTAL SECTIONS 57.00 52.00 94.00 50.00 87.50 50.00 95.00 485.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 4,772.00 4,353.00 8,855.00 4,183.00 6,549.00 2,744.00 5,880.00 37,336.00 
%TEN/TT SCH LL COS) 71. 05 75.62 67.24 78.57 62.67 79.15 77.88 71.38 
¾TEN/TT SCH UL COS) 80.66 100.00 77. 09 100.00 85.62 100.00 100.00 91.77 
%TEN/TT SCH ALL ULCOSJ 91.12 85.22 89.29 91.99 87.04 67.46 100.00 89.32 
¾TEN/TT SCH 1006 COS> 100.00 65.78 100.00 53.84 88.19 58. 71 100.00 86.55 
%TEN/TT SCH GRAD COS> 100.00 100.00 100.00 100.00 79.93 100.00 88.16 
%TEN/TT SCH TOTALCOSJ 75.88 78.43 75.00 86.87 74.80 74.43 87 .14 78.75 
C0047001 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOSl 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STOT CRD HR NONTEN(OS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
UPPER LEVEL UGRAO CNO 1006) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOSl 
STDT CRD HR NONTENCOSl 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
1006 LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOSl 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOSl 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOT AL SE CTI OHS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOSl 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRO HR TEN/TTCOSl 
STDT CRD HR NONTENCOSl 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CROT HRS COS) 
STDT CRO HR TEN/TTCOSl 
STDT CRD HR NONTENCOSl 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
MAX SIZE COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
%TEN/TT SCH LL COS) 
%TEN/TT SCH UL COS) 
%TEN/TT SCH ALL ULCOSl 
%TEN/TT SCH 1006 COS) 
%TEN/TT SCH GRAD COS) 
%TEN/TT SCH TOTALCOS) 
OTHER 
20.00 
2,142.00 
894.00 
1,248.00 
35.60 
28.70 
42.50 
40.00 
2,976.00 
9.67 
433.20 
289.20 
144.00 
15.76 
18 .41 
12.00 
16 .67 
559.20 
1.00 
6. 00 
6.00 
2.00 
2.00 
1.00 
6.00 
3.00 
8.00 
30.67 
2,581.20 
1,189.20 
1,392.00 
28.24 
23.59 
33.78 
120.00 
60.61 
3,549.20 
41.73 
66.75 
67.21 
100.00 
46.07 
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TOTAL 
20.00 
2,142.00 
894.00 
1,248.00 
35.60 
28.70 
42.50 
40.00 
2,976.00 
9.67 
433.20 
289.20 
144.00 
15.76 
18 .41 
12.00 
16 .67 
559.20 
1.00 
6.00 
6.00 
2.00 
2.00 
1.00 
6.00 
3.00 
8.00 
30 .67 
2,581.20 
1,189.20 
1,392.00 
28.24 
23.59 
33.78 
120.00 
60.67 
3,549.20 
41.73 
66.75 
67.21 
100.00 
46.07 
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GRAND TOTAL OF ALL COLLEGES 
BUSINESS EDUCATION HUMANITIES NATURAL SC soc & BEH s OTHER TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
HO. ORGAKIZED SECTCOS) 62.00 126.00 358.00 l9l.50 146.00 20.00 903.50 
STDT CRDT HRS (OS) 7,863.00 10,785.00 22,813.00 20,024.00 21,115.00 2,142.00 84,742.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 5,382.00 5,913.07 11,029.00 12,620.00 15,073.00 894.00 50,911.07 
STDT CRD HR NONTENCOS) 2,481.00 4,871.93 11,784.00 7,404.00 6,042.00 l,248.00 33,830.93 
AVG SIZE COS) 52.54 35.65 24.30 33.58 48.33 35.60 33.92 
AVG SIZE TEN/TT COS) 69.23 43.38 23.02 32.65 47.57 28.70 35. 08 
AVG SIZE NONTEN COS) 40.50 29.23 25.82 35. 02 50.35 42.50 32.42 
TOTAL SECTIONS 63.00 129.00 409.00 196.50 150.00 40.00 987.50 
TOTAL STDT CRDT HRS 7,941.00 10,849.00 23,430.00 20,189.00 21,303.00 2,976.00 86,688.00 
UPPER LEVEL UGRAD CHO 1006) 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 94.00 144.00 9l.33 89.25 91.50 9.61 519.75 
STDT CRDT HRS COS) 10,136.00 9,095.00 4,101.80 5,712.00 7,3ll.OO 433.20 36,789.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 6,537.00 6,633.50 3,497.00 3,840.00 6,710.00 289.20 27,506.70 
STDT CRD HR NONTENCOS) 3,599.00 2,461.50 604.80 1,872.00 601.00 144.00 9,282.30 
AVG SIZE COS) 36.20 25.93 15.65 22.08 26.21 15.76 25.18 
AVG SIZE TEN/TT COS) 34 .18 27.21 14.86 2l. 78 25.73 18.41 24.56 
AVG SIZE NONTEN COSl 40.50 23.20 20.92 22.73 32.00 12.00 27.ll 
TOTAL SECTIONS 104.00 236.00 115. 33 141.25 132.50 16. 67 745.75 
TOT AL STDT CRDT HRS 10,205.00 12,087.00 4,242.80 5,865.00 7,765.00 559.20 40,724.00 
1006 LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 4l.OO 88.00 144.00 67.00 77.00 1.00 418.00 
STDT CRDT HRS COS) 3,720.00 5,945.00 6,243.00 3,770.00 6,495.00 6.00 26,179.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 2,808.00 4,847.00 5,808.00 3,438.72 5,622.00 6.00 22,529.72 
STDT CRD HR NONTENCOS) 912.00 1,098.00 435.00 331.28 873.00 3,649.28 
AVG SIZE COS) 30.24 23.84 16.43 l 7. 71 28.12 2.00 21.67 
AVG SIZE TEN/TT COS) 28.36 24.39 16.63 18. 04 27.98 2.00 21.53 
AVG SIZE NONTEN COS) 38.00 21.52 14.66 14.94 29.10 22.55 
TOTAL SECTIONS 4l. 00 107.00 197. 00 75. 00 113. 00 l.00 534.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,720.00 6,394.00 6,538.00 3,849.00 6,818.00 6.00 27,325.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 11. 00 80.00 5l. 00 26.00 32.00 200.00 
STDT CRDT HRS COS) 567.00 2,333.00 l,340.00 366.00 1,03l.OO 5,637.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 567.00 1,737.00 l,340.00 365.00 909.00 4,918.00 
STDT CRD HR NONTENCOSl 596.00 l.00 122.00 719. 00 
AVG SIZE COS) 17.18 ll. 15 10.82 6.65 11.71 10.90 
AVG SIZE TEN/TT COS) 17.18 10.59 10.90 7.00 11.55 10.76 
AVG SIZE NONTEN COS) 12-94 7.00 2.50 13.33 11.92 
TOT AL SE CTI CNS 14.00 192.00 128.00 83.00 90.00 3.00 510.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 590.00 3,020.00 1,826.00 566.00 1,450.00 8. 00 7,460.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 208.00 438.00 644.33 373.75 346.50 30.67 2,041.25 
STDT CRDT HRS COS> 22,286.00 28,158.00 34,497.80 29,872.00 35,952.00 2,581.20 153,347.00 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 15,294.00 19,130.57 21,674.00 20,263.72 28,314.00 1,189.20 105,865.49 
STDT CRD HR NONTENCOS) 6,992.00 9,027.43 12,823.80 9,608.28 7,638.00 1,392.00 47,481.51 
AVG SIZE COS) 38.89 25.60 20.25 26.11 34.62 28.24 26.93 
AVG SIZE TEN/TT COS) 38 .15 26.20 18.42 24.41 32.90 23.59 25.85 
AVG SIZE NONTEN COS) 40.22 24.47 24.55 30.10 42.81 33.78 29.52 
'MAX SIZE COS) 212.00 300.00 199.00 176.00 219.00 120.00 300.00 
TOTAL SECTIONS 222.00 664.00 849.33 495.75 485.50 60.67 2,777.25 
TOTAL STDT CRDT HRS 22,456.00 32,350.00 36,036.80 30,469.00 37,336.00 3,549.20 162,197.00 
¾TEN/TT SCH LL COS) 68.44 54.82 48.34 63.02 71.38 41.73 60.07 
%TEN/TT SCH UL COS) 64.49 72.93 85.25 67.22 91.77 66.75 74.76 
%TEN/TT SCH ALL ULCOS) 67.44 76.33 89.94 16.76 89.32 67.21 79.46 
%TEN/TT SCH 1006 COS) 75.48 81.53 93.03 91.21 86.55 100.00 86.06 
%TEN/TT SCH GRAD COS) 100.00 74.45 100.00 99.72 88 .16 87.24 
%TEN/TT SCH TOTALCOS) 68.62 67.94 62.82 67.83 78.75 46.07 69.03 
C004700l 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS> 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS> 
AVG SIZE TEN/TT COS> 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIOMS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
UPPER LEVEL UGRAD CHO 1006) 
NO. ORGANIZED SECTCOS> 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CAD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS> 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
1006 LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS> 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS> 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD ~R NONTENCOS} 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS) 
AVG SIZE NONTEN COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS> 
STDT CRD HR TEN/TTCOS) 
STDT CRD HR NONTENCOS) 
AVG SIZE COS) 
AVG SIZE TEN/TT COS} 
AVG SIZE NONTEN COS> 
MAX SIZE COS> 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
%TEN/TT SCH LL COS) 
%TEN/TT SCH UL COS} 
%TEN/TT SCH ALL ULCOS) 
%TEN/TT SCH 1006 COS) 
%TEN/TT SCH GRAD COS) 
%TEN/TT SCH TOTALCOS) 
CAT I 
115.00 
14,292.00 
5,598.07 
8,693.93 
40.86 
65.57 
33.03 
)15.00 
14,292.00 
115.00 
14,292.00 
5,598.07 
8,693.93 
40.86 
65.57 
33.03 
300.00 
115.00 
14,292.00 
39 .16 
39.16 
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CAT II 
36.00 
7,005.00 
3,681.00 
3,324.00 
64.86 
51.12 
92.33 
36.00 
7,005.00 
28.00 
2,802.00 
2,586.00 
216.00 
33.35 
33.15 
36.00 
29.00 
2,877.00 
64.00 
9,807.00 
6,267.00 
3,540.00 
51.07 
41. 78 
84.28 
127.00 
65.00 
9,882.00 
52.54 
92.29 
92.29 
63.90 
LIBERAL ARTS CORE 
CAT III CAT IV 
53.00 
6,549.00 
3,738.00 
2,811.00 
41.18 
35.60 
52.05 
54. 00 
6,630.00 
53.00 
6,549.00 
3,738.00 
2,811.00 
41.18 
35.60 
52.05 
124.00 
54.00 
6,630.00 
57.07 
57.07 
70.00 
7,522.00 
4,781.00 
2,741.00 
37.45 
44.08 
31.36 
75.00 
7,687.00 
12.00 
884.00 
132.00 
752.00 
18.41 
16.50 
18.80 
12. 00 
884.00 
82.00 
8,406.00 
4,913.00 
3,493.00 
34.67 
42.53 
28.66 
176.00 
87.00 
8,571.00 
63.56 
14.93 
14.93 
58.44 
CATV 
80.00 
12,540.00 
8,700.00 
3,840.00 
52.25 
52.72 
51.20 
Bl.DO 
12,630.00 
80.00 
12,540.00 
8,700.00 
3,840.00 
52.25 
52.72 
51.20 
219.00 
81. 00 
12,630.00 
69.37 
69.37 
SECOND WEEK 
CAT VI 
44. 00 
2,244.00 
1,662.20 
581. 80 
20.40 
17.95 
30 .19 
44.00 
2,244.00 
44.00 
2,244.00 
1,662.20 
581.80 
20.40 
17.95 
30 .19 
38. 00 
44.00 
2,244.00 
74.07 
74.07 
74.07 
TOTAL 
354.00 
47,908.00 
26,498.07 
21,409.93 
45.25 
49.46 
41.12 
361.00 
48,244.00 
84.00 
5,930.00 
4,380.20 
1,549.80 
24.44 
24.16 
25.28 
85.00 
6,005.00 
438.00 
53,838.00 
30,878.27 
22,959.73 
41.26 
42.75 
39.47 
300.00 
446.00 
54,249.00 
55.31 
73.86 
73.86 
57.35 
RUN DATE 09/24/2010 
AS OF DATE 09/24/2010 
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